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• United Press» 
•B. - Z Mittag•, Berlín 
•Der Angriff., Berlín 
·Scherlverlag• , Berlín 
· The Times•, Londres 
·The Daily Mail•, Londres 
·El Anunciador>, Gibraltar 
·The News Chronicle•, Londres 
•La Nación•, Buenos Aires 
•Nene Frere Presse •, Viena 
• Wiener~~ Journal>, Viena 
« T.t~ >> t V1e. "'Q.. 
Francesc d'A. Bartrioa i Roca · Correio de Povo•, Porto Alegre 
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ESTATS UNITS D'AMERICA 




Georges Delgado Lauger 
Josep Vaca i Puig 
Narcís Fuster i Domingo 





Alfred Giorgi Messori 
Riccardo Aodreotti 
HOLANDA 






René Borges de Villegas 
•New York Herald• 
«United Features• 
•Le Petit Journal• , París 
•Le Semaphore•, Marsella 
«Paris Soir> 
•L'express du Midi», Toulouse 
•L'Auto• i <Footbalh, París 
«L'Eclair>, Montpellier; •Jour•, 
París 
•La Depêche•, Toulouse 
•LaJournée Industrille •, París 
•La Stampa•, Torino; cCorriere 
delia Sera•, Milano 
•11 Popolo d'Itàlia», Milano; •Gaz-
zeta del Popolo•, Torino 
•Nieuwe Rotterdamsche Courant» 
La Haya 
•Arbetaren•, Stockholm 
•Jewish Press•, Zürich 
•Panoroma•, •Maracaibo Herald• 
